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ABSTRACT
The lumbering industry companies in Otaru exported wood 
and a tie to China and South Korea at the time of the Russo-
Japanese War.  And the industry was developing.  Mitsui and 
Teshio-Mokuzai Incorporated Company exported them.  Wood 
was conveyed by their own steamship.
When exporting wood, standardization of wood was called 
for because of the situation of the export destination.  Since wages 
were high compared with the cities treating similar wood, the 
machine lumber was required in Otaru and it developed 
there.  The craft of lumbering industry was not organized.  The 
industry was governed by a small number of companies.
The lumbering industry companies in Otaru depended on the 
branch ofﬁce and the agency for the information on a demand 
place.  They used to get wood, handing payment in advance to 
local merchants, but later they changed their approach to a new 
system in which they bought forest for themselves.  They were 
diversifying suppliers from whom they would buy wood and it 
succeeded in making wood price ﬂuctuation small.
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